




“Indowara-kai”（Association of Indowalas） and Related Materials: Mid-Term Report on
Preservation of Documents on Japanese Internees in India during World War II.
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